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The Current Bibliography attempts to be the most complete and up-to- 
date international bibliography of recent Dostoevsky research published. 
It has been the intention of the compilers that the Current Bibliography, 
when used as a supplement to the bibliographies in the preceding issues 
of the Bulletin o f the International Dostoevsky Society (v. 1-9, 1971- 
1979) and Dostoevsky Studies (v. 1-9, 1980-1988; new series, v. 1-6, 
1993-1998 in 3v. and new series, v. 2-14, 1998-2010) be as nearly 
inclusive as possible of all material published from 1970 through the 
current year. (With some exceptions, book reviews, reviews of theatrical 
productions and brief newspaper articles have been omitted.) It is our aim 
for the bibliography to be exhaustive. Consequently, the latest year is 
usually the least represented and the earlier years become more and more 
complete as time passes. In general, we can say that over a three-to-four- 
year period, the entries for the first of these years will be nearly complete. 
Every attempt has been made to provide full, clear citations, and a special 
effort has been made to keep together all citations by one author, 
disregarding the variations in spelling and transliteration which can occur 
when an author publishes in a variety of languages. Any additional 
information which is not a part of the citation itself, but which may 
provide clarification of the topic in relation to Dostoevsky, is given in 
brackets after the citation. Whenever possible, collections of essays have 
been fully analyzed, with individual citations provided for each article in 
the volume.
A complete, integrated, alphabetical list of all citations from the 1985- 
2007 bibliographies is now available at:
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http://www.lib.uchicago.edU/e/su/slavic/dostbib/
Readers are encouraged to forward items which have thus far escaped 
listing to the editor at the following address:
June Pachuta Farris 
Bibliographer for Slavic, East 
European and Eurasian Studies 
The Joseph Regenstein Library 
University of Chicago 






Belov, Sergei V.: F. M. Dostoevskii: Entsiklopediia. Moskva: Prosveshchenie, 2010. 
743p.
Farris, June Pachuta: Dostoevsky’ Studies: Current Bibliography 2010. In: Dostoevsky 
Studies n.s. 14 (2010): 167-217.
Heithus, Clemens: Dostojewskij-Bibliographie 2007. In: Deutsche Dostojewskij- 
Gesellschaft Jahrbuch 15 (2008): 145-53.
Heithus, Clemens: Deutsche Dostojewskij-Bibliographie 2008. In: Deutsche
Dostojewskij-Gesellschaft Jahrbuch 16 (2009): 134-45.
Heithus, Clemens: Deutsche Dostojewskij-Bibliographie 2009. In: Jahrbuch der 
Deutschen Dostojewskij-Gesellschaft 17 (2010): 170-81.
Izbramiye trudy V. N. Zakharova о Dostoevskom, 1974-2009. In: Dostoevskii i 
mirovaia kul'tura: Al'manakh 26 (2009): 213-23.
Romanova, A. V.: Nauclmye trudy V. A. Tunimanova (1965-2006). In: Sub specie 
tolerantiae: pamiati V. A. Tunimanova. SPb: Nauka, 2008: 589-609. [includes 
citations to nearly 100 articles, books, reviews and other published materials 
relating to Dostoevsky]
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Serial Publications and Special Journal Issues 
Dedicated to Dostoevsky
Deutsche Dostojewskij-Gesellschaft Jahrbuch. Herausg. von Maike Schult. Flensburg: 
Clasen-Druck, 2008, v. 15. 
v. 15, 2008 [all articles individually cited]
Deutsche Dostojewskij-Gesellschaft Jahrbuch. Herausg. von Gudrun Goes. München; 
Berlin: Verlag Otto Sagner, 2010- v. 16-
v. 16, 2009 [Die Geschichte eines Verbrechens...: Über den Mord in der 
Romanwelt Dostojewskijs] [all articles individually cited] 
v. 17, 2010 [Dostojewski]' und Europa] [all articles individually cited]
[v. 1-15, 1993-2008 previously cited]
Dostoevskii i mirovaia kul'tura: Al'manakh. SPb:Serebrianyi vek. 
v. 26, 2009 [all articles individually cited]
[v. 1-25, 1993-2009 previously cited]
Dostoevskii: Materialy i issledovaniia. SPb: Nauka.
v. 19, 2010 [K 250-letiiu so dnia rozhdeniia Fridrikha Shillera] [all articles 
individually cited]
[v. 1-18 previously cited]
Dostoevsky Journal: An Independent Review. Slobodanka Vladiv-Glover, ed. 
Idyllwild, CA: Charles Schlacks, Jr. 
v. 8-9, 2007-2008 [all articles individually cited] 
v. 10-11, 2009-2010 [all articles individually cited]
[v. 1-7 previously cited]
Dostoevsky Studies: The Journal o f  the International Dostoevsky Society. 
n.s. v. 14, 2010 [all articles individually cited]
[v. 1-13 previously cited]
Dostoevsky Symposium. In: Perspectives on Political Science 38, 4 (2009): 185-216. 
[all articles individually cited]
Simpozij Dostojevski: vceraj in denies. In: Literatura (Ljubljana) 203-204 (2008): 82- 
250. [all articles individually cited]
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Dissertations, Theses
Agiomavritis, Dionyssios: The Politics o f  Tyranny and the Problem o f Order: Plato 
and Dostoevsky's Resistance to the Pathology o f Power. (Ph.D dissertation, 
Carleton University, 2010)
Benda, Christoph: Raum—zeit—Ort. "Die Dämonen” bei Doderer und Dostojewski. 
Wien: Universität, 2006. 94p. [Diplomarbeit]
Bondarevskaia, O. A.: Kontseptosfera romana F. M. Dostoevskogo "Brat'ia 
Karamazovy". Tambov: Tambovskii gos. imiversitet, 2007. 25p. [avtoreferat 
dissertatsii]
Grayson, Erik: "The Ones Who Cry": Aging and the Anxiety o f  Finitude in J. M. 
Coetzee's Novesl o f  Senescence. (Ph.D dissertation, SUNY Binghamton, 2010) 
[ The Master o f Petersburg, p p .61-111]
Gubo, Viola Karin: Das Dostoevsij-BUd im Werk von Lev Sestov. Wien: Universität, 
2008. 143p. [Diplomarbeit]
Johnson, Benjamin: The Briefest Moment: Epiphanies o f  Timeless Beauty in 
Dostoevsky's Novels. (Ph.D dissertation, California State University, 2010)
Wieda, Nina Anatolievna: How the Russian Soul is Made: Secular Kenosis in Russian 
Literature. (Ph.D dissertation, Northwestern University, 2010) [Chekhov, 
Dostoevsky, Limonov]
Wimmer, Michael: Das russische Dostoe\’skij-Bild aus den Jubiläums-jahren 1981, 
1991 und 2001. Eine Analyse philosophisch-ideologischer 
Auseinandersetzung, politischer Funktional is ierung und medialer Performanz. 
Passau: Universität, 2008. 49p. [Diplomarbeit]
Articles, Books, Essays,
Festschriften, Manuscripts
Abrashin, Anatolii: Besocheloveki Fedora Dostoevskogo. In: Abrashin, А.
"Chertovshchina" u russkikh klassikov. Nizhnii Novgorod: s.L, 2009: 63-92. 
[includes: "Koliadka pro Goliadkina", "Novyi mif pro Ivana-tsarevcha", 
"Skazka pro Ivana-mogilu"]
Afanas'ev, E. S.: Dostoevskii-Chekhov: granitsy avtonomnosti geroia. In: Afanas'ev, 
E. S. Fenomen khudozhestvennosti: ot Pushkina do Chekhova. Moskva: MGU, 
2010: 150-53.
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Afanas'ev, E. S.: "la... realist v vysshem smysle" (o khudozhestvennosti romana F. M. 
Dostoevskogo "Prestuplenie i nakazanie"). In: Afanas'ev, E. S. Fenomen 
khudozhestvennosti: ot Pushkina do Chekhova. Moskva: MGU, 2010: 142-49.
Ageeva, E.: Taina Staroi veiy v russkoi literature (po arkhivu N. S. Leskova i 
biblioteke F. M. Dostoevskogo). In: Russkaia slovesnost' v mirovom 
kul'tumom kontekste: Izbrannye doklady i tezisy. II Mezhdunarodnyi 
simpozium. Moskva: Fond Dostoevskogo, 2008: 382-83.
Ahmad, Sikandar: Demystifying Naiver Masud: Preliminary Notes. In: Annual of 
Urdu Studies 23 (2008): 4-20. [dreams, ambiguity, Dostoevsky, Kafka]
Akel'kina, E. A.: Dostoevskii i Gogol': (K voprosu о roli gogolevskogo konteksta v 
organizatsii povestvovaniia v "Peterburgskoi letopisi" F. M. Dostoevskogo). 
In: Khudozhestvennyi metod i tvorcheskaia individuarnost' pisatelia. Omsk: 
1987: 79-92.
Akel'kina, E. A.: "Zapiski iz Mertvogo doma": formirovanie poetiki ocherkovogo 
povestvovaniia. In: Russkaia slovesnost' v mirovom kul'tumom kontekste: 
Izbrannye doklady i tezisy. II Mezhdunarodnyi simpozium. Moskva: Fond 
Dostoevskogo, 2008: 141-43.
Akhundova, I.: Dostoevskii glazami nashikh sovremennikov (iz inten’’iu ep. Venskogo 
i Avstriiskogo llariona, E. Obraztsovoi, K. Zanussi, en. Zhe\’skogo i 
Zapadnoevropeiskogo Mikhaila). In: Russkaia slovesnost' v mirovom
kul'tumom kontekste: Izbrannye doklady i tezisy. II Mezhdunarodnyi 
simpozium. Moskva: Fond Dostoevskogo, 2008: 223-25.
Akunin, Boris: F. M. Moskva: OLMA-Press, 2006. 2v. [postmodernist version of 
Crime and Punishment]
Akunin, Boris: F. M. Moskva: OLMA Media Grupp, 2010. 444p. [postmodernist 
version of Crime and Punishment\
Aleeva, L. M.: Problema ideal'nogo v romane F. M. Dostoevskogo "Idiot". In: 
Materialy XXXI Zonal'noi konferentsii literaturovedov Povolzh'ia. Elabuga: 
Elabuzhskii gos. pedagogicheskii institut, 2008: 1: 14-19.
Aleksa, E.: Arkhetipicheskoe znachenie startsa v "Bratiakh Karamazovykh" F. M. 
Dostoevskogo. In: Sviatootecheskie traditsii v russkoi literature: Sbomik 
matrialov II vserossiiskoi nauchnoi konferentsii, 24 aprelia 2009 g. Omsk: 
Omskii gos. universitet, 2009: 1: 126-31.
Aleksandrova, E. K.: Otzvuki Dostoevskogo v romane Gazdanova "Vecher и Kler". In: 
Dostoevskii: Materialy i issledovaniia 19 (2010): 352-64.
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Alekseeva, Mariia Leonardovna: Vvedenie prienia opisaniia v nemetskikh perevodakh 
proizvedenii F. M. Dostoevskogo. In: Iazykovaia lichnost' v sovremennom 
mire. Nazran': Piligrim, 2009: 12-14.
Aliev, Baktygul: Neshichainoe semeistvo: Rodstvo personazhei T. Tolstoi i F. 
Dostoevskogo [An Unfortuitous Family: The Kinship o f the Characters o f T. 
Tolstaia and F. Dostoevskii]. In: Russian, Croatian and Serbian, Czech and 
Slovak, Polish Literature 67, 2 (2010): 131-49.
Al'kina, I.: Istoriia padeniia dushi chelovecheskoi v povesti F. M. Dostoevskogo 
"Netochka Nezvanova". In: Dostoevskii i sovremennost': Materialy XXIII 
Mezhdunarodnykh Starorusskikh chtenii 2008 goda. Velikii Novgorod: 
Novgorodskii muzei-zapovednik Dom-muzei F. M. Dostoevskogo, 2009: 2: 
247-53.
Alliata, Michela Vanon: "Waiting fo r  a Ghost": J. M. Coetzee's "The Master o f 
Petersburg". In: Postcolonial Ghosts = Fantômes Post-Coloniaux. M. Joseph- 
Vilain, J. Misrahi-Barak, eds. Montpellier: Universitaires de la Méditerranée, 
2009: 287-303.
Altynbaeva, G. M.: A. I. Solzhenitsyn о iazykotvorchestva otechestvennykh pisatelei 
(ot F. Dostoevskogo do G. Vladimova). In: Filologicheskie etiudy (Saratov) 11, 
1-2 (2008): 178-82.
Alulis, Josheph: Dostoevsky and the Metaphysical Foundation o f the Liberal Regime 
("Legend o f the Grand Inquisitor"). In: Perspectives on Political Science 38, 4 
(2009): 206-16.
Alulis, Joseph: Introduction: Dostoevsky Symposium. In: Perspectives on PoUtical 
Science 38,4 (2009): 185-86.
Ammer, Vera: F. M. Dostoevskij. In: Ammer, Vera. Gottmenschentum und 
Menschgottum: zur Zuseinandersetzung von Christentum und Atheismus im 
russischen Denkien. München: Sagner, 1988: 100-57.
Anchev, Angel: Ruskite romanisti ot vtorata polovina na XIX  vek i bulgarskata 
literatura. In: Slavianska fflologiia20 (1988): 98-106. [Dostoevskii, Turgenev, 
Tolstoi, Vazov, Iovkov, Talev, Dimov, Stanev]
Andersen, Zsuzsanna Bjorn: The Beautiful Woman as a Destructive Force. In: 
Dostoevsky Journal 10-11 (2009-2010): 75-81. [Nastasia Filippovna in Idiol\
Andrianova, M. D., and K. A. Barsht: XXV Starorusskie chteniia "Dostoevskii i 
sovremennost'". In: Russkaia literatura 4 (2010): 264-66.
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Anisimova, E. V.: Variantnye formy deeprichastii sovershermogo vida v
proizvedeniiakh F. M. Dostoevskogo. In: Arzamasskie filologicheskie chteniia- 
2008. Arzamas: AGPI, 2007: 7-10.
Antipenko, A. L.: Dostoevskii: versiia tantricheskaia: Roman v dvukh chastiakh s 
kommentariiami. Moskva: Ladomir, 2010. 192p.
Apressyan, Ruben: The Practices o f Mercy. In: Dostoevsky's "Brothers Karamazov": 
Art, Creativity, and Spirituality. Edited by Predrag Cicovacki, Maria Granik. 
Heidelberg: Winter, 2010: 115-29.
Apt, S.: Dostoinstvo dukha. In: Mann, Thomas. Put' na Volshebnuiu goru. Perevod, 
predislovie, sostavlenie, kommentarii S. K. Apta. Moskva: Vagrius, 2008: 5- 
18. [Mann's Magic Mountain and Tolstoy, Goethe, Dostoevsky, Chekhov]
Araujo Mesquita, Henrique: Proust, Dostoievsky, crime e violência. In: Jomal de 
letras (Rio de Janeiro) 38, 425 (1987): 5.
Araujo Mesquita, Henrique: Proust e Dostoievsky: literatura e religiäo. In: Jomal de 
letras (Rio de Janeiro) 38, 427 (1987): 3.
Armstrong, Judith: Joseph Frank's "Dostoevsky: A Writer in His Time. In: Dostoevsky 
Journal 10-11 (2009-2010): 117-19. [review]
Armstrong, Judith: Rovan Williams' "Dostoevsky: Language, Faith and Fiction". In: 
Dostoevsky Journal 10-11 (2009-2010): 114-17. [review]
Arsent'eva, N: Germeticheskaia traditsiia v romane F. M. Dostoevskogo "Idiot". In: 
Russkaia slovesnost' v mirovom kul'tumom kontekste: Izbrannye doklady i 
tezisy. II Mezhdunarodnyi simpozium. Moskva: Fond Dostoevskogo, 2008: 
385-86.
Arutiunova, Nina D.: To, da to, a sam neznaiu chto. In: Dinamicheskie modeli: slovo. 
Predlozhenie. Tekst: Sbomik statei v chest' E. V. Paduchevoi. Moskva: 2008: 
71-87. [pronouns, deixis, theme-rheme analysis, semantic syntax, grammatical 
stylistics in the works of Dostoevsky]
Ashimbaeva, Natalia: Dostoevsk\?'s Science o f the Heart. In: The New Russian 
Dostoevsky: Readings for the Twenty-First Century. Edited by Carol 
Apollonio. Bloomington, IN: Slavica, 2010: 47-64.
Ashimbaeva, Natal'ia T.: Poetika dvusmyslennosti i nedoskazannosti и Dostoevskogo 
(Iavnoe i prikrovennoe rodstvo geroev). In: Sub specie tolerantiae: pamiati V. 
A. Tunimanova. SPb: Nauka, 2008: 136-46.
Asoian, A. A.: F. Dostoevskii i VI. Khodasevich: ideologemy "Evropeiskoi nochi". In: 
F. M. Dostoevskii i sovremennost': Aktual'nye voprosy izucheniia tvorchestva:
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Sbomik nauchnykh statei i materialov. Surgut: Surgutskii gos. pedagogicheskii 
institut, 2002: 66-76.
Assouline, Pierre: Dostoïevski: Un démon pour la traduction. In: Le Magazine 
Littéraire 495 (mars 2010): 72-74.
Assouline, Pierre: Dostoïevski traduit, mais Dostoïevski adapté, amélioré, francisé... 




Aubekerov, S.: Dostoevskii i sudebnaia reforma XIXv. In: Russkaia slovesnosf v 
mirovom kul'tumom kontekste: Izbrannye doklady i tezisy. II Mezhdunarodnyi 
simpozium. Moskva: Fond Dostoevskogo, 2008: 293-95.
Azarenko, N. A.: Kontseptualiztsiia traditsii iurodstva v tvorchestve F. m. 
Dostoevskogo. In: Russkaia slovesnost' как osnova vozrozhdeniia russkoi 
shkoly: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 20-21 
sentiabria 2008 goda. Lipetsk: Lipetskii gos. pedagogicheskii universitet, 
2009: 124-31.
Babkina, T. A.: Bibleiskii epizod о trekh iskusheniiakh Khrista как tema dialoga F. M. 
Dostoevskogo i V. A. Alekseeva. In: Evangel'skii tekst v russkoi literature 
XVIII-XX vekov: Tsitata, reministsentsiia, motiv, siuzhet, zhanr.
Petrozavodsk: Izd-vo Petrozavodskogo universiteta, 2008: 5: 429-36.
Babovic, Milosav: Fjodor Mihajlovic Dostojevski (1821-1881). In: Babovic, Miloslav. 
Ruski realisti XIX veka. 2 izd. Titograd: Universitetcka Rijec, 1986: 1: 235- 
394.
Bachurina, O.: Kontsept sem'i v romanakh F. M. Dostoevskogo. In: Sbomik rabot 
studentov i aspirantov: (Po materialam Konferentsii molodykh filologov 
GASK ot 11 dek. 2006 g.). Moskva: GASK, 2008: 78-82.
Backès, Jean-Louis: Dostoïevski: Ce que Nietzsche a reconnu et méconnu. In: Le 
Magazine Littéraire 495 (mars 2010): 82-83.
Bagno, V. E.: Kniaz' Myshkin i Prints Sekhizmundo. In: Sub specie tolerantiae: 
Pamiati V. A. Tunimanova. SPb: Nauka, 2008: 218-21. [Pedro Calderon de la 
Barca's La vida es sueno\
Bagno, V. E.: O vtorom izdanii "Polnogo sobraniia sochinenii" F. M. Dostoevskogo. 
In: Russkaia literatura 3 (2009): 60-68.
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Bakshi, Natalia: Der Einfluss der russischen Literatur auf Christine Lavants 
"Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus”. In: Mitteilungen aus dem Brenner- 
Archiv 27 (2008): 101-109. [Christine Lavant, Dostoevsky, Gogol']
Balabukha, S. L.: Besedy v Muzee Dostoevskogo: Dostoevskii i "Nebesnoe"prizvanie 
Rossii. Moskva: Kompaniia Sputnik, 2007. 62p.
Balassa, Péter: Krampuszok: pajzs és dârda nélkiil "Az Ikszekröl”. In: Spiromânok: 
kritikâk és tanulmânyok Spirö Györgyröl. Budapest: L’Harmattan, 2010: 431- 
44. [comparison of Besy and Spiro’s Az Ikszekröl]
Ball, Martin: "Crime and Punishment". By F. M. Dostoevsky; adaptedfor the stage by 
Judith Armstrong. Stork Theatre, Melbourne, Australia. Directed by Alex 
Mengtet. April 2010. In: Dostoevsky Journal 10-11 (2009-2010): 109-11. 
[theater review]
Barashev, A. Kh.: Filosojiia "podpol'nogo cheloveka" как otrazhenie paradoksov 
obshchestvennogo soznaniia. In: Slavianskaia kul'tura: istoki, traditsii, 
vzaimodeistvie: Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii "IX Kirillo- 
Mefodievskie chteniia", 13-16 maia 2008 goda. Moskva: IKAR, 2008: 246-52.
Barros Garcia, Benami: Dostoïevski y  su valoraciôn del arrepentimiento de 
Raskolnikov en tas traducciones espanolas de "Crimen y  Castiog". In: 
Problemy sovremennoi filologii v vuzovskom obrazovanii: materialy II 
Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 23-24 sentiabria 2008 g.
Izhevsk: Ergo, 2008: 169-74.
Barsht, Konstantin A.: "Bednye liudi" Dostoevskogo v literaturnom i istoriko- 
kul'turnom kontekste. In: Dostoevskii: Materialy i issledovaniia 19 (2010): 
259-81.
Barsht, Konstantin A.: О vrmtrennei "pochve" F. M. Dostoevskogo. K  problème 
tipologii personazhei Dostoevskogo. In: Dostoevskii i sovremennosf. 
Materialy XXI Mezhdunarodnykh Starorusskikh chtenii 2006 goda. Velikii 
Novgorod: Novgrodskii gos. ob"edinennyi muzei-zapovednik Dom-muzei F. 
M. Dostoevskogo, 2007: 22-34.
Barsht, Konstantin A.: PovestvovateT Dostoevskogo: "zerkal'naia narratsia" i 
apostol'skoe svidetel'stvovanie. In: Russkaia slovesnost' v mirovom kul'turnom 
kontekste: Izbrannye doklady i tezisy. II Mezhdunarodnyi simpozium. 
Moskva: Fond Dostoevskogo, 2008: 143-45.
Barsky, Robert F.: The Undergraduate Theoiy Course. In: Teaching Narrative 
Theory. David Herman, Brian McHale, James Phelan, eds. New York: Modem 
Language Association of America, 2010: 33-45. [Bobok]
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Bartkuviene, I.: Russian Paradigm in Virginia Woolfs (Non)Fiction Reading 
Dostoevsh’. In: Literatura (Vilnius) 50, 5 (2008): 22-27.
Bartscherer, Christoph: Dostojewskijs Erben. In: Deutsche Dostojewskij-Gesellschaft 
Jahrbuch 16 (2009): 146-50. [review of Gerigk & Neuhäuser's Dostojewskij  im 
Kreuzverhör]
Bashkirov, Dmitrii L.: Evangel’skii tekst v proizvedeniiakh F. M. Dostoevskogo. In: 
Evangel'skii tekst v russkoi literature XVIII-XX vekov: Tsitata, 
reministsentsiia, motiv, siuzhet, zhanr. Petrozavodsk: Izd-vo Petrozavodskogo 
universiteta, 2008: 5: 398-413.
Bashkirov, Dmitrii L.: "Granitsa" slova i "granitsa" zhizni v ikh otnoshenii к 
ponimaniiu "novogo" v tvorchestve F. M. Dostoevskogo. In: Dostoevskii i 
sovremennost': Materialy XXIII Mezhdunarodnykh Starorusskikh chtenii 2008 
goda. Velikii Novgorod: Novgorodskii muzei-zapovednik Dom-muzei F. M. 
Dostoevskogo, 2009: 1: 3-30.
Bashkirov, Dmitrii L.: Tema "pirn" v romane F. M. Dostoevskogo "Brat'ia 
Karamazovy". In: Dostoevskii i sovremennost': Materialy XXII
Mezhdunarodnykh Starorusskikh chtenii 2007 goda. Velikii Novgorod: Dom- 
muzei F. M. Dostoevskogo, 2008: 3-16.
Behrendt, Eva: Monster sehen anders aus. In Zürich inszeniert Stefan Pucher "Der 
Kaufinann von Venedig". Alvis Hermanis sechs Kapitel aus Dostojewskis 
Roman "Der Idiot". In: Theater heute 4 (2008): 26-29.
Beliaev, V.: Brat Pavel Slovo v zashchitu lakeia Pavla Smerdiakova, obviniaemogo v 
ubiistve dvorianina Fedora Karamazova, sovershennom bolee sta let tomu 
nazad na stranitsakh romana "Brat'ia Karamazovy"'. In: Russkaia slovesnost' v 
mirovom kuftumom kontekste: Izbrannye doklady i tezisy. II Mezhdunarodnyi 
simpozium. Moskva: Fond Dostoevskogo, 2008: 319-31.
Beliakova, E. N.: Motiv ottsovstva v romane F. M. Dostoevskogo "Bednye liudi". In: 
Dukhovno-nravstvennye osnoby russkoi literatury. Kostroma: Kostromskoi 
gos. universitet, 2009: 171-77.
Belknap, Robert: Povestvovanie v "Besakh ". In: Sub specie tolerantiae: pamiati V. A. 
Tunimanova. SPb: Nauka, 2008: 222-30.
Belknap, Robert: The Trial o f Mitya Karamazov. In: Dostoevsky's "Brothers 
Karamazov": Art, Creativity, and Spirituality. Edited by Predrag Cicovacki, 
Maria Granik. Heidelberg: Winter, 2010: 91-99.
Belodubrovskii, Evgenii B.: Samarskoe znamia. In: Toronto Slavic Quarterly 29 
(2009). http://www.utoronto.ea/tsq/29/belodubrovsky29.shtml [Petr Alabin of
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the Samara State Duma, Dostoevsky, Bulgaria and the Russo-Turkish War of 
1877-1878]
Belopol'skii, V.: Dostoevskii как antropolog. In: Russkaia slovesnost' v mirovom 
kul'tumom kontekste: Izbrannye doklady i tezisy. II Mezhdunarodnyi 
simpozium. Moskva: Fond Dostoevskogo, 2008: 390-91.
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